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MOTTO  
 
                         
      
Artinya :”Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 
Dia akan melihat (balasannya), dan Barang siapa yang mengerjakan 
kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat balasannya.” 
(Q.S. Al Zalzalah : 7-8).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Soenarjo, dkk., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta : Depag  RI, 1971), hal.1087 
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ABSTRAK 
  
Siti Mutmainah,”Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Pada Materi Kubus Dan Balok Siswa Kelas VIII A Di MTs 
Darul Huda Wonodadi”. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Program 
Studi Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pembimbing Sutopo,M.Pd. 
Kata Kunci: Reward Dan Punishment, Hasil Belajar, Kubus Dan Balok. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan siswa yang 
kurang mampu menerima bermacam-macam model pembelajaran, keadaan 
tersebut dapat membuat siswa kurang kondusif dalam proses pembelajaran. Siswa 
cenderung lebih aktif jika menggunakan model pembelajaran ceramah. Dari pihak 
pengajar lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajaran karena hal ini 
dapat menunjang potensi akademik yang dimiliki oleh siswa, maka dari itu 
peneliti ingin memberikan keunikan dalam proses pembelajaran dengan metode 
ceramah yang disertai pemberian reward dan punishment. Reward yang diberikan 
berupa kata-kata penyemangat dan penghargaan secara nyata yang berupa alat-alat 
tulis, sedangkan bentuk hukuman yang diberikan berupa pemberian soal-soal 
terkait materi kubus dan balok yang dikerjakan di depan kelas disertai presentasi 
hasil jawaban kepada teman-teman kelasnya. Ini dilakukan guna melatih 
kemandirian serta peningkatan kecerdasan dari siswa itu sendiri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah terdapat 
pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi 
kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi?, 2) Seberapa 
besar pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar matematika pada 
materi kubus dan balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi?. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh reward dan 
punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan balok siswa 
kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi, 2) Untuk mengetahui besar pengaruh 
reward dan punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan 
balok siswa kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi. Manfaat dari penelitian 
ini dapat memberikan tambahan informasi dan keilmuan matematika mengenai 
pengaruh reward dan punishment terhadap hasil belajar siswa. 
Pola penelitian yang digunakan yaitu eksperimen, variabel bebas (X) 
dalam penelitian ini adalah pengaruh reward dan punishment. Sedangkan variabel 
terikatnya (Y) adalah hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII A di MTs 
Darul Huda Wonodadi. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII di 
MTs Darul Huda Wonodadi yang berjumlah 89 siswa. Dalam pengambilan 
sampel digunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 59 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, dan dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik 
analisis t-test. 
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Dari hasil penelitian (1) Ada pengaruh yang signifikan reward dan 
punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan balok siswa 
kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi dengan nilai 0,039 yang berarti <  
0,05 sehingga menolak H0 dan menerima H1. (2) Besar pengaruh reward dan 
punishment terhadap hasil belajar matematika pada materi kubus dan balok siswa 
kelas VIII A di MTs Darul Huda Wonodadi adalah 98,34%.  
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                     ABSTRACT 
 
 
 
           Siti Mutmainah ,"The Effects of Reward and Punishment Learning 
Outcomes Of Mathematics In Cube And Beam Materials Eighth Grade Students 
of MTs Darul Huda A In Wonodadi " . Faculty of Tarbiyah and Teaching Science 
Mathematics Program Tadris IAIN Bulletin . Supervisor Sutopo , M.Pd. 
 
Keywords : Reward And Punishment, Learning Outcomes, Cube And Beam . 
 
The research in this thesis is motivated by the situation of students who are 
less able to accept a variety of learning models, such circumstances may make 
students less conducive to the learning process. Students tend to be more active 
when using the lecture learning model. Of the teacher is easier to implement the 
learning process because it can support the academic potential possessed by the 
students, and therefore researchers wanted to provide uniqueness in the learning 
process by giving a lecture accompanied by reward and punishment. Reward 
given in the form of words of encouragement and appreciation in the form of real 
writing instrument, while the form of punishment given the form of the questions 
related material and beam cube is done in front of the class with the presentation 
of the answers to her classmates. This was done in order to train the self-reliance 
and increase the intelligence of the students themselves. 
The problems of this research are 1) Is there an effect of reward and 
punishment on learning outcomes in mathematics material and beam cube A class 
VIII student at Darul Huda Islamic Wonodadi?, 2) How big is the influence of 
reward and punishment on learning outcomes in mathematics and a cube of 
material A beam eighth grade students at Darul Huda Islamic Wonodadi?. 
The purpose of this study were 1) To determine the effect of reward and 
punishment on learning outcomes in mathematics material and beam cube A class 
VIII student at Darul Huda Islamic Wonodadi, 2) To determine the influence of 
reward and punishment on learning outcomes in mathematics and beam cube 
material students A class VIII at Darul Huda Islamic Wonodadi. The benefits of 
this study may provide additional information about the mathematical and 
scientific influence of reward and punishment on learning outcomes of students. 
The pattern used is experimental research , the independent variable (X) in 
this study was the effect of reward and punishment . While the dependent variable 
(Y) is the result of studying math at eighth grade students of MTs Darul Huda A 
Wonodadi. The population in this study is in the eighth grade students of MTs 
Darul Huda Wonodadi totaling 89 students. In the sample used purposive 
sampling technique. The sample used in this study were 59 students. Data 
collection techniques using observation, testing, and documentation. The data 
obtained, processed by t - test analysis techniques. 
From the results of research (1) There was a significant effect of reward 
and punishment on learning outcomes in mathematics material and beam cube A 
class VIII student at Darul Huda Islamic Wonodadi the mean value of 0.039 
xxi 
 
which is < 0.05 so reject H0 and accept H1. (2) The effect of reward and 
punishment on learning outcomes in mathematics material and beam cube A class 
VIII student at Darul Huda Islamic Wonodadi is 98,34 % . 
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 الملخص
 
 
 
، "آصبس اىض٘اة ٗاىؼقبة ٍخشعبد اىزؼيٌ ىيشٝبظٞبد فٜ ٍنؼت ٗ شؼبع ٍ٘اد اىصف اىضبٍِ ٍ٘رَبْٝخسزٜ 
" . ميٞخ طشثٞٔ ٗ رذسٝس اىؼيً٘ ّٗٗ٘دادٛفٜ  )A(اىطلاة ٍِ اىْظبً اىزغبسٛ اىَزؼذد الأطشاف داس اىٖذٙ 
 .إداسٝخ . اىَششف س٘ر٘ة )NIAI(ٗاىشٝبظٞبد ثشّبٍظ اىزذسٝس 
 
 اىض٘اة ٗاىؼقبة ، ّزبئظ اىزؼيٌ ، ٗ شؼبع ٍنؼت .اىنيَبد اىشئٞسٞخ : 
 
ٗاىذافغ ٗساء اىجحش فٜ ٕزٓ الأطشٗحخ ٍِ حبىخ اىطلاة اىزِٝ ٌٕ أقو قذسح ػيٚ قج٘ه ٍغَ٘ػخ ٍزْ٘ػخ ٍِ 
َّبرط اىزؼيٌ، ٕٗزٓ اىظشٗف قذ رغؼو اىطلاة أقو ٍلاءٍخ ىؼَيٞخ اىزؼيٌ. َٝٞو اىطلاة ىٞنّ٘٘ا أمضش ّشبطب 
اىزؼيٌ ٍحبظشح. اىَؼيٌ ٕ٘ أسٖو ىزْفٞز ػَيٞخ اىزؼيٌ لأّٖب َٝنِ أُ رذػٌ الإٍنبّبد  ػْذ اسزخذاً َّ٘رط
الأمبدَٝٞخ اىزٜ َٝزينٖب اىطلاة، ٗىزا أساد اىجبحضُ٘ ىز٘فٞش اىزفشد فٜ ػَيٞخ اىزؼيٌ ٍِ خلاه إػطبء ٍحبظشح 
نزبثخ اىحقٞقٞخ اىصل، ٍصح٘ثخ اىض٘اة ٗاىؼقبة. ٍنبفأح رؼطٚ فٜ شنو ميَبد اىزشغٞغ ٗاىزقذٝش فٜ شنو اى
ثَْٞب شنو ٍِ أشنبه اىؼقبة رؼطٚ شنو أسئيخ رزٌ اىَ٘اد راد اىصيخ ٗاىحضً ٍنؼت فٜ ٗسط اىصف ٍغ 
 رقذٌٝ إعبثبد ىضٍٞلارٖب. ٗقذ رٌ رىل ٍِ أعو رذسٝت الاػزَبد ػيٚ اىزاد ٗصٝبدح رمبء اىطلاة أّفسٌٖ.
ػيٚ ّزبئظ اىزؼيٌ فٜ ٍ٘اد اىشٝبظٞبد ٗ شؼبع ) ٕو ْٕبك رأصٞش اىض٘اة ٗاىؼقبة ۱ٍشبمو ٕزٓ اىجح٘س ٕٜ 
) ٍب ٕ٘ حغٌ رأصٞش اىض٘اة ٗاىؼقبة  ٢الإسلاٍٞخ ؟ ،  ّٗٗ٘دادٛ ٍنؼت طبىت اىصف اىضبٍِ فٜ داس اىٖذٙ
 ّٗٗ٘دادٛ ػيٚ ّزبئظ اىزؼيٌ فٜ اىشٝبظٞبد ٗ ٍنؼت ٍِ اىَ٘اد شؼبع طلاة اىصف اىضبٍِ فٜ داس اىٖذٙ
 ؟الإسلاٍٞخ
) ىزحذٝذ رأصٞش اىض٘اة ٗاىؼقبة ػيٚ ّزبئظ اىزؼيٌ فٜ ٍ٘اد اىشٝبظٞبد ٗ  ۱مبُ اىغشض ٍِ ٕزٓ اىذساسخ 
) ىزحذٝذ رأصٞش اىض٘اة ٗاىؼقبة  ٢الإسلاٍٞخ ،  ّٗٗ٘دادٛ شؼبع ٍنؼت طبىت اىصف اىضبٍِ فٜ داس اىٖذٙ
 .ف٘ائذ اىصف اىضبٍِ فٜ داس اىٖذٙ )A(ػيٚ ّزبئظ اىزؼيٌ فٜ اىشٝبظٞبد ٗاىطلاة اىَ٘اد شؼبع ٍنؼت 
الإسلاٍٞخ ٕزٓ اىذساسخ قذ ر٘فش ٍؼيٍ٘بد إظبفٞخ ح٘ه رأصٞش اىشٝبظٞبد ٗاىض٘اة ٗاىؼقبة ػيٚ  ّٗٗ٘دادٛ
 اىؼيَٞخ ّزبئظ رؼيٌ اىطلاة .
) فٜ ٕزٓ اىذساسخ رأصٞش اىض٘اة ٗاىؼقبة  Xَّط اىَسزخذٍخ ٕٜ اىجح٘س اىزغشٝجٞخ ، ٗمبُ اىَزغٞش اىَسزقو ( 
) ٕ٘ ّزٞغخ ه دساسخ اىشٝبظٞبد فٜ طلاة اىصف اىضبٍِ ٍِ اىْظبً  Yفٜ حِٞ أُ اىَزغٞش اىزبثغ ( . 
؟ اىسنبُ فٜ ٕزٓ اىذساسخ ٕ٘ فٜ طلاة اىصف اىضبٍِ  )A( ّٗٗ٘دادٛ اىزغبسٛ اىَزؼذد الأطشاف داس اىٖذٙ
طبىجب. فٜ اىؼْٞخ اىَسزخذٍخ رقْٞخ  ٨ ٩ٍغَ٘ػٖب ّٗٗ٘دادٛ ٍِ اىْظبً اىزغبسٛ اىَزؼذد الأطشاف داس اىٖذٙ
طبىجب. رقْٞبد عَغ اىجٞبّبد ثبسزخذاً  ٩٩أخز اىؼْٞبد ٕبدف . ٗمبّذ اىؼْٞخ اىَسزخذٍخ فٜ ٕزٓ اىذساسخ 
اىَلاحظخ ، ٗالاخزجبس، ٗاىز٘صٞق. اىجٞبّبد اىزٜ رٌ اىحص٘ه ػيٖٞب ، ٍٗؼبىغزٖب ٍِ خلاه رقْٞبد رحيٞو اخزجبس 
 .t
بُ ْٕبك رأصٞش مجٞش ٍِ اىض٘اة ٗاىؼقبة ػيٚ ّزبئظ اىزؼيٌ فٜ ٍ٘اد اىشٝبظٞبد ٗ ) ٗم۱ٍِ ّزبئظ اىجحش (
حزٚ ٣,٩٣ٕٗ٘ <  ٩٠٣٣قَٞخالإسلاٍٞخ ٍز٘سط  ّٗٗ٘دادٛ شؼبع ٍنؼت طبىت اىصف اىضبٍِ فٜ داس اىٖذٙ
) أصش اىض٘اة ٗاىؼقبة ػيٚ اىْزبئظ فٜ اىَ٘اد اىشٝبظٞبد ٗ شؼبع ٍنؼت ٢. ( H(۱)ٗ ٝقجو  ).H(ّشفط 
 ٪ . .٠٨٩ .اىزؼيٌ ٕ٘ ّٗٗ٘دادٛطبىت اىصف اىضبٍِ فٜ داس اىٖذٙ الإسلاٍٞخ 
 
 
 
 
